














































































































































































































































































(1) Dieu d’Abraham, Dieu d’Issac, Dieu de Jacob, non des Philosophes et des savants, in: Blaise 







(5) Reinhold Niebuhr: Biblical Thought and Ontological Speculation, in: C. W. Kegley/ R. W. Bretall, 
ed.: The Theology of Paul Tillich, New York, 1959, pp.216-227. 
(6) Klaus-Dieter Nörenberg: Analogia Imaginis, Der Symbolbegriff in der Theologie Paul Tillichs, 
Gütersloh, 1966. 
(7) Ultimate reality を翻訳するのは困難である。ultimate は unbedingt の訳語でもあり、「無制約的」








性も認めている。この点については、H. Schwarz: Open Questions Concerning a Personal God in 
「哲学者の神」に隠された「アブラハム、イサク、ヤコブの神」 
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Paul Tillich’s Systematic Theology, in: G. Hummel ed.: Ontology and Being, The Problem of 
Ontology in the Philosophical Theology of Paul Tillich: contributions made to the 
Ⅱ.International Paul Tillich Symposium held in Frankfurt 1988, Walter de Gruyter: Berlin/ New 









(12) Cf., A. Cochrane: The Existentialists and God, The Westminster Press: Philadelphia 1957, p.89.  
(13) 大林浩『アガペーと歴史的精神』、日本基督教団出版局、1981年、108-128頁を参照。  




(15) 有賀鐵太郎「有とハーヤー―ハヤトロギアについて―」、前掲書、182-198頁を参照。Cf., YHWH: 
Theological Dictionary of the Old Testament, William B. Eerdmans Publishing Company 1986, 
p.513-517.  
(16) 例えば、茂洋『ティリッヒ神学における存在と生の理解』、新教出版社、2005年を参照。 
(17) W.パネンベルク著、近藤勝彦・芳賀力共訳「哲学的神概念の受容」『組織神学の根本問題』、日本基
督教団出版局、1984年、202頁。 
 
 
（こんどう・ごう 神戸国際大学／神戸松蔭女子学院大学非常勤講師） 
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